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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 




 O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 






Art. 1º DESIGNAR Leonardo Peixoto de Melo – Coordenador de Pagamento 
de Pessoal/SGP, Ana Maria da Silva - Coordenadora de Legislação de Pessoal/SGP, Vera 
Martins Ricarte dos Santos - Chefe da Seção de Legislação e Jurisprudência/SGP, Solange 
da Costa Rossi - Coordenadora de Provimento e Informações Funcionais/SGP, Maria da 
Glória Résio Torres - Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas/SGP, Evilásio 
Lustosa Soares – Técnico Judiciário/SGP, Rodrigo Almeida de Carvalho - Coordenador de 
Desenvolvimento/STI e Ivan Tadeu dos Santos Souza – Técnico Judiciário/STI, para, sob 
a coordenação do primeiro, constituírem a equipe responsável por realizar a PROVA DE 
CONCEITO prevista no Pregão n. 209/2009, objeto do processo STJ 6148/2008. 
Art. 2º A PROVA DE CONCEITO consistirá na comprovação dos requisitos 
funcionais (nativos/parametrizáveis), por parte da Secretaria de Gestão de Pessoas e dos 
requisitos não-funcionais e da qualidade sistêmica, por parte da Secretaria de Tecnologia 
da Informação, conforme Termo de Referência - Anexos I e II - do respectivo edital de 
licitação. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim 
de Serviço.      
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